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KADROVI MLEKARSKE INDUSTRIJE SR SRBIJE 
Analiza s tanja kadrova uopšte, a posebno u m l e k a r s t v u obično polazi 
od s t r u k t u r e zaposlenih kao i nekih drugih p a r a m e t a r a (broj r adn ika n a jed­
nog inženjera ili tehničara , produkt ivnost po r a d n i k u i si.). Manje više ove 
analize ne ulaze u sušt inu stanja kadrova n a k l jučnim mes t ima u m l e k a r a m a 
u čemu osnovno p i tan je t reba da bude »Da li j e p r a v i čovek postavl jen n a 
p ravo mesto«. Ako smo se saglasili da je čovek j edan od najvažni j ih faktora 
proizvodnje, onda u analizi i perspekt ivi kad rova čoveku t r eba obra t i t i po ­
sebnu pažnju. Međut im, s ovog mes ta je nemoguće, izuzev teoretski , ući u 
sušt inu tog p rob l ema koga se jedino na bazi nek ih pojava možemo delimično 
dotaći. 
Poznato je, da n i najsavršeni ja mehanizaci ja i automat izaci ja proizvodnje 
(koja je r e tka u naš im mlekarama) ne može u po tpunos t i isključiti čoveka. 
On u procesu proizvodnje mora da postoji i dalje, ali samo s daleko većim 
znanjem, obavezama i odgovornost ima. 
Imajući na u m u različite t ehn ičko-ekonomske uslove pojedinih mlekara , 
zat im nepotpuno shvatanje samoupravnih dužnost i , nes ređene odnose na t rž iš tu 
sirovine i gotovih proizvoda, različite s tepene organizaci je u pojedinim m l e ­
karama, nes igurnos t za radno mesto i bojazan od gubi taka , kao i či tav niz 
in te rn ih i spoljnih faktora, onda moramo shvat i t i da se i od mlekarsk ih r a d ­
n ika t raž i komple tna i ha rmonična ličnost sposobna da se uk lop i u život i rad, 
odnosno progres svog preduzeća. Pored znanja s tečenog u školi i i skustva za 
određeno r adno mesto, t raži se još i po tpuno zd rava l ičnost sposobna da uspe ­
šno rad i i živi. Izuzev specijalizovanih (zdravs tvenih i drugih) us tanova ko'je 
se bave kompleksn im prob lemima čovečije ličnosti, gotovo nije poznat slučaj 
da se i u mleka r s tvu p r i izboru kadrova s ovog aspekta prilazilo. Takođe su 
gotovo nepoznat i slučajevi pravi lnom, kolegi jalnom, domaćinskom i l judskom 
pr i lazu ovim l ičnost ima koje na razne nač ine u svom r a d u ispoljavaju u n u ­
t a rn j e konf l ik te oči tovane u v idu agresije, regresi je , apati je, fiksacije itd. 
Stoga, kad govorimo o zdravoj ličnosti n i je dovoljno samo fizičko zdravl je 
već i psihičko, što zajedno čini komple tnu ličnost. 
K a k o n a p r i m e r tumači t i pojavu da p r eduzeće s povol jn im učešćem visoko-
kval i f ikovanih kad rova n a kl jučnim i d r u g i m r a d n i m mes t ima, a u opt imal­
n i m ekonomsko- tehničkim uslovima dođe u t e šku ekonomsku si tuaciju. P a se 
može postavi t i pi tanje, — zašto najbliži sa radnic i i s amo u p rav n i organi n isu 
n a v r e m e reagoval i da spreče pogrešan poslovni z ahva t koji je učinio nek i 
odgovorni radnik , a koji je u samom poče tku uočen. K a k v e su to ličnosti koje 
n isu naš l e dovol jno snage, znanja i energije da se sup ros t ave t akv im pojavama. 
Naime, da li t r e b a mirno gledat i na pojave au ta rhn ičnos t i , uvlačenja u sebe, 
apat i ju na zbivanja oko sebe, uporno ponav l jan je grešaka , malodušnost , po t -
cenjivanje, f i l isterstvo i si. Takve pojave s a v r e m e n a p r iv reda , p a i mleka r ska 
n e podnosi i o tome, kad je reč o kad rov ima t r e b a vodi t i računa . Ako bi izvršili 
ozbiljnu anal izu svih kadrova , služeći se od ređen im n a u č n i m metodama, s igur­
no je da bi naš l i odgovor za mnoge uspehe po jed in ih m l e k a r a kao i neuspehe 
drugih, odnosno uspeh i l i neuspeh u celoj grupaci j i . 
Čitav niz pozi t ivnih i negat ivnih pa rame ta ra dokazuje da kadrov i reša-
vaju sve. Uzmimo na pr imer , dobro n a m a poznat proces dogovora između d i ­
r ek to ra ili komerci ja l is ta pojedinih mlekara po n e k o m pi tanju, na određenom 
skupu, savetovanju ili skupšt ini . Dogovore se o jednom, dajući čak i svečane 
izjave, a s u t r a d a n r ade suprotno na š tetu cele grupaci je . J e li to zrela poslov­
nost? Je su li to oni p r a v i rukovodioci procesa proizvodnje i p rometa ili nisu! 
Sto j e p reduze to da se t akve pojave analiziraju, n j ihovi ak te r i koriguju, 
odnosno uče da tako ne može da se radi , jer t akva poslovnost odgovara onom: 
»Samo za danas , a su t r a k a k o bude«? Ako nešto ne r a d i m o dobro, onda je to 
j edan od znakova da taj posao n e volimo! Ali, što je to u n a m a da se ne skla­
njamo s tog radnog mesta , ni t i dozvoljavamo da se naš i poslovni neuspesi 
podvrgnu kri t ici? I ovo je deo opšteg problema o čoveku kao ličnosti koja, 
i samo ona, g u r a n a p r e d ili vuče unazad! 
U dosadašnjem izlaganju do taknut je jedan vid gledanja n a kadrove čije 
rešavanje t r eba da b u d e naš budući zadatak. Drugi vid gledanja je bliži p o j ­
movima većine, a to je k a k a v nivo tehničkog i tehnološkog znanja da ju naše 
škole onima koji ih završavaju . Da li nas tavni p rogram, na pr imer , P i ro tske 
škole odgovara sadašnj im po t rebama industr i je i kol iko školski p rog ramer i 
konsul tu ju i s lušaju indust r i ju? Ako suštinske sa radn je između škole i indu­
str i je nema , onda je opet u p i tanju l judski faktor za koji s e n e može naći 
rea lno opravdanje . Ako pogledamo nas tavni p lan od 25—30 časova u jednoj 
nedelji za I i II razred, o n d a se s p ravom možemo up i t a t i , zašto ni je p redv iđen 
ni j edan čas za pas ter izaci ju i s tandardizaci ju mleka, ili, da li je m a l o časova 
(3 + 2) p redv iđeno za s i rars tvo , odnosno koje sireve, ili je np r . previše časova 
p redv iđeno za mikrobiologi ju (3 + 2), a malo (2 teore tska) za herniju, m le ­
ka r ske m a š i n e itd. D a li škola i dalje t r eba da ima opšt i smer ili d a ima dva 
snažna odeljenja np r . za s i ra rs tvo i maslars tvo. N a v e d e n a p i tanja t a k o đ e t r eba 
da b u d u zada tak m l e k a r s k e industr i je , jasno, vezana uz odgovarajuća suf inan-
s i ranja škole. 
Treći vid g ledanja koji b i ovde dotakli jes te p i tan je zaposlenosti i r a z -
meštaja kad rova . S j edne s t rane imamo nezaposlenih mleka r sk ih r a d n i k a 
s visokom, višom i s redn jom školskom spremom (agronomski , tehnološki i dr . 
fakultet i , m leka r ske škole itd.), a sa druge s t rane i m a m o m l e k a r a bez i jednog 
školovanog čoveka. Negde je pak koncentraci ja kad rova upadl j ivo ve l ika (beo­
gradske mlekare) , a negde nedovol jna itd. 
U oblas t i obrade m l e k a n a mestu proizvodnje više p u t a je ist icano p i tan je 
s t ručnog n ivoa kad rova . Ovaj n ivo nije mogao b i t i i zmeren učešćem visoko-
kval i f ikovanih i kva l i f ikovanih radnika-muzača , je r ih gotovo n a n e k i m t e r e ­
n ima i nema, već p rocen tom muznih jedinica (kod u r e đ a j a za masonsku mužu) 
koje su v a n upo t rebe . Ovaj p rocena t je za SFRJ iznosio 41,5°/o a za SR Srbi ju 
51,7%. Pos tav l ja se p i t an je o tkuda nesklad između mil ionskih inves t i ran ja 
u opremu za maš insku m u ž u i veoma slabog inves t i ran ja i nebr ige za okval i -
fikovanje k a d r o v a koji s t im maš inama rade. Ako tome d o d a m o nes t imula t ivno 
nagrađ ivan je za r a d pod posebnim uslovima (dvokratno i noću), ne rešena s t a m ­
bena p i tanja r a d n i k a n a f a r m a m a itd., onda dobijamo odgovor n a pojavu vel ike 
f luktuaci je r a d n i k a - m u z a č a i sporost u podizanju kva l i t e t a sirovog mleka . 
P r e m a podac ima s područ ja Zren jan in u opremu za maš in sku mužu u j e d n o m 
per iodu je inves t i rano 92,000.000 s tar ih d inara , a kor išćeno je samo 20 ,3% od 
vrednost i opreme.* Znači , j edn i kadrov i koji su nabav l ja l i op remu n i su i zmeđu 
ostalih op t imuma, misl i l i n a d ruge kadrove koji t u o p r e m u t r eba da kor is te 
* V. Jovanović : »Mašinska muža i pitanje kadrova« »Poljoprivreda« br. 10/64. 
i uz čiju se pomoć t reba d a postigne osnovni cilj t j . kva l i t e t mleka . Nije l i 
i ovo l judski faktor s kojim se susrećemo. 
Če tvr t i vid gledanja na kad rove u m l e k a r s t v u može se da t i k a o zaključak, 
a to je : — d a je b a r za sada nemoguće i m a t i na svakom r a d n o m mes tu k o m ­
pleksnu ličnost. Međut im to se i ne postavlja . Al i se, kao cilj našeg rada i 
delovanja može postavit i zahtev da kompleksna ličnost r ad i b a r na kl jučnim 
r a d n i m mes t ima . 
Pe t i vid g ledanja na kad rove jeste s t r u k t u r a is t ih u m l e k a r a m a povezana 
s pos lovnim uspehom. Treba istaći slučajeve da su n e k e mleka re s povoljnijom 
kval i f ikacionom s t ruk tu rom kadrova pokazale lošiji poslovni uspeh i obra tno 
s lošijom s t r u k t u r o m bolji poslovni uspeh. Ako bi pogledal i s t r u k t u r u kadrova 
u SFRJ i po jed in im republ ikama i uporedi l i sa s t r u k t u r o m k a d r o v a naše Re­
publ ike , možemo konsta tovat i da se u našoj Republ ic i na laz i najveći re la t ivni 
b ro j visokokval if ikovanih kad rova što se v id i iz tabele 1.* Izuzev Crne Gore 
(jedan reprezen tan t ) , učešće visokokval if ikovanih r a d n i k a je najveće u SR 
Srbiji . Takođe je i učešće r adn ika s v isokom školskom sp remom posle SR 
Hrva t ske na jveće u Srbiji. (Crna Gora se ne uz ima u obzir jer je preds tavl ja 
samo jedna mlekara ) . U svakom slučaju s t r u k t u r a vel ik ih m l e k a r a ima n a j ­
veći ut icaj n a s t r u k t u r u pojedine republ ike . Tako npr . Zagrebačka ml jekara 
ut iče n a s t r u k t u r u svoje republ ike . Učešće r a d n i k a s visokom s t ručnom spre­
m o m ove m l e k a r e — 27,8% je uticalo n a visok procena t u SR Hrva tsko j , te 
imamo učešće ovih od 25,4%, dok ovaj p rocena t bez Zagrebačke ml jekare 
iznosi 22,4%. 
Tab . 1. S t r u k t u r a k a d r o v a 1966. u % 
O p i s VK KV P K N K VSS SSS NSS P O 
B i H 7,2 56,0 5,6 31,2 12,5 16,7 41,7 29,1 
Crna Gora 17,2 27,6 34,5 20,7 40,0 40,0 
— 
20,0 
H r v a t s k a 9,0 31,0 21,9 38,1 25,4 35,8 33,7 5Д 
Makedoni ja 7,5 32,5 14,2 45,8 12,3 18,3 36,7 32,7 
Slovenija 8,3 45,5 18,1 28,1 16,4 28,9 53,5 1,2 
Srbi ja 13,1 44,6 16,5 25,8 23,6 51,9 18,6 5,9 
S F R J 10,1 39,4 18,8 31,7 22,2 38,2 34,3 5,3 
Kako, n a p r i m e r GM Beograd, kao na jveća m l e k a r a utiče na s t r u k t u r u 
kad rova naše Republ ike najbolje se može v ide t i iz sledećeg kompara t ivnog 
preg leda : 
Tab. 2. (u %) 
O p i s God. V K V K V P K V NKV 
P K B 1965 11,2 32,8 53,6 2,4 
GMB 1966 18,2 48,2 18,2 15,4 
Subot ica 1966 11,1 61,7 6,2 21,0 
Novi Sad 1966 8,8 36,6 8,3 46,3 
Kik inda 1967 12,5 37,5 5,0 45,0 
Zren jan in 1967 7Д 38,4 19,2 35,3 
SR Srbi ja 1966 13,1 . 44,6 16,5 25,8 
* Iz ankete o poslovanju mlekara — 41 . 
Anal iza navedene s t ruk tu re n e može n a m d a t i egzaktan odgovor n a p o -
voljnost i l i nepovol jnost jedne ili d r u g e s t ruk ture , i to iz više razloga: 
P r v o , m i još dovoljno n e poznajemo vezu između s tepena opremljenost i 
i po t reba u kadrov ima . Naime, n ismo u stanju da damo precizan odgovor n a 
pitanje, koja s t r u k t u r a odgovara ovom ili onom s tupn ju opremljenost i . 
D r u g o , nekonsol idovani odnosi n a tržiš tu i l iberalizacija p rome ta koja 
se u n e k i m slučajevima graniči i s haotičnošću, br iše svaku r a z u m n u k o r e ­
laciju između kadrova i tržišta, t ako da je nemoguće postavi t i neko pravilo. 
T r e ć e , nepostojanje Druš tva mlekarskih r adn ika ili nekog poslovno-
-s t ručnog cen t ra u našoj Republici (kao u SR Hrvatskoj i SR Sloveniji) se 
takođe može poveza t i sa s t ruk tu rom i s tepenom uposlenosti . 
Č e t v r t o , još je nepoznata korelacija između pojedinih t ipova in te rne 
organizacije m l e k a r a i s t ruk tu re kadrova, kao i različi t ih in tegracionih veza 
između mleka ra , kombinata , zadruga itd. 
P e t o , s t r u k t u r u ne možemo podizati radi s t r u k t u r e da b i se pohval i l i 
da i m a m o visoko učešće radnika s visokim kvalif ikaci jama, a da ne ulazimo 
u sušt inu o kompleksnoj ličnosti i postavljanju p ravog čoveka n a p ravo mesto . 
Jer , pozna t i su slučajevi da se u m leka rama s visokim procentom VKV i VSS 
po nekoj inerci j i ovi radnic i postavljaju na razna rukovodeća mesta , te imamo 
preve l ik i bro j r a zn ih šefova, podšefova, referenata , radnika , nadradn ika , s m e -
novođa itd., t j . u p r a v o onih koji d i rektno više n e učes tvuju u procesu proiz­
vodnje i koj i svoj položaj često povezuju s višim pr imanjem, ali n e i s radom. 
Razma t r an j e s t r u k t u r e kadrova kroz ovaj vid zah teva povlačenje para le le 
između n je i poslovnog uspeha, što se vidi u n a r e d n o m preg ledu ( tabela 3.). 
Tabela 3. 
^1 К v a 1 i t e t * 
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SR Srbi ja 14,7 8,3 1,37 17 mlekara radi s gubi tkom 6 0,86 
SR H r v a t s k a 11,9 13,5 — 1 mlekara s gub i tkom 20 1,57 
SR Slovenija 9,9 12,5 — 
— 
7 3,62 
GMB 19,5 1,7 1,4 
— 
5 0,94 













Kob arid 11,5 6,0 5,3 vr lo dobar 1 4,0 
»Zdenka« 10,4 15,3 4Д vrlo dobar 8 2,16" 
Spli t 8,3 20,8 12,0 odličan ne učes tvu je 
Zagreb 10,6 18,0 1,4 vrlo dobar 5 1,47 
Murska Sobota 5,0 22,4 6,9 odličan 6 3,5T 
Ko može, posmat ra juč i procenat učešća visokokval i f ikovanih k a d r o v a ir 
odnosu n a poslovni uspeh mleka re negi ra t i v a ž n o s t kompleksne , poslovne^ 
* D r S a b a d o š : »Ocjen j ivan je kva l i t e t e ml i j eka i m l j e č n i h p r o i z v o d a . . . « — M l j e k a r ­
s tvo X V I I . 1967. 11. 
** Odnos i se n a 1965. god. 
zdrave i progres ivne ličnosti na kl jučnim radn im mest ima, koja se još može 
dokazat i i č i tavim nizom ekonomskih pa rame ta ra . Može se ovakvom gledanju 
s tavi t i p r imedba , kao npr . — da Spli tska m l e k a r a ima bolje t ržišne uslove 
od drug ih . Odgovor je, — A zar i Rijeka nema odlične t rž išne uslove, zar 
Novi Sad ima bolje uslove od Beograda ili Murska Sofoota od Županje itd. 
Zbog prostora, nažalost, nismo u mogućnost i da i s t aknemo čitav niz mle ­
k a r a koje imaju sličnu ili pak slabiju s t r uk tu ru kadrova , a pored toga bolje 
posluju (Osijek, Niš, Maribor, Sombor, Ljubljana, Subot ica , P K B itd.) od m n o ­
gih mleka ra koje imaju »dobru kvalifikacionu s t ruk tu ru« . 
Ovakvo posmat ran je kadrovske polit ike, počev od škole, izbora n a radno 
mes to i re izbornost i ako se ne pokažu rezul tat i , t r e b a da b u d e n a š cilj. Pos tav ­
l janje p ravog i kompleksno zdravog čoveka n a odgovarajuće radno mesto 
t r eba da bude zada tak radničkih saveta i s t ručnih kolegi juma mlekara , zat im 
Druš tva mleka r sk ih radnika , te postojećih i buduć ih udruženja . Jasno je, da 
svak i r adn i kolekt iv u cilju uspeha t r e b a sves t rano d a izuči s tanje svojih 
kadrova , pa svi zajedno kompleksno stanje kad rova pojedin ih udruženja i 
d ruš t ava od kojih zavisi uspeh cele naše grupaci je . 
I na kraju , kao što savremena k re tan ja u p r iv red i i polit ici mnogih ze­
malja , pa i u našoj , zahteva ju kva l i t a t ivne p romene kadrova , t ako isto i naša 
indus t r i ja zahteva kva l i ta t ivnu p romenu l judi na svim nivoima mlekar ske 
p r iv rede . 
Inž. Banko Jović, Zrenjanin 
Mlekoproduk t 
MOŽE LI SE NA OSNOVU KVALITETA MLEKA 
SIGURNO UTVRDITI KOLIKO ČE SE SIRA DOBITI 
I KAKVE ČE MASNOĆE BITI 
Ovo je p i tan je od vel ike važnosti za m l e k a r e koje se b a v e proizvodnjom 
sireva, pa ni je n i čudo da su mnogi s t ručnjaci radi l i n a r e šavan ju ovog p r o ­
blema. 
Postoje r adov i koji su se do sada s man je ili više u speha koris t i l i u praks i . 
Najčešće su to tabele ili formule koje bazi ra ju n a podac ima O' specifičnoj težini, 
p rocen tu mast i , suvoj mater i j i ili p rocen tu u k u p n i h be lančevina . 
Međut im, n a osnovu ovih poda taka n e može se s dovol jnom tačnošću u t v r ­
d i t i koliko će se sira dobiti i kakve će masnoće bit i , je r n i je uzet u obzir n a j ­
h i tn i j i sastojak mleka — kazein. Jasno je d a se količina sira i n jegova masnoća 
m o g u u n a p r e d odredi t i samo ako se uzme u obzir i sadržaj kazeina. 
Zbog toga što procenat kazeina u m l e k u varira, procenat masti mleka 
namenjenog za sireve treba podesiti u odnosu na procenat kazeina. U pro­
t ivnom dolazi do velikih odstupanja kod masnoće gotovog proizvoda. Kakva 
su ta odstupanja može se videti iz sledećeg p r i m e r a : 
Mleko s t r idese t pol jopr ivrednih imanja imalo' j e 2 ,35% do 2,95% kazeina. 
A k o bi se p rav io s i r od mleka koje ima 2,35'% kaze ina i 3,1'% mas t i dobio b i 
se sir sa oko 4 8 % mas t i u suvoj mater i j i , a od mleka sa 2 ,95% kazeina i 3,Г% 
mas t i dobio b i se sir sa oko 43'% mas t i u suvoj mate r i j i . 
U p r v o m s lučaju r a n d m a n bi bio mal i , a u d rugom slučaju sir ne b i smeo 
d a se pus t i u p roda ju kao punomasni , j e r ima ispod 4 5 % mas t i u suvoj m a t e ­
rij i . -
